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2.1.1 CHLAC ??????????????
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???????????????????????HLAC??????
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CHLAC ???????????????????? 2004?????
???????????? [5]???????????????????
? CHLAC ????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
???? 2.1???????????????????????????
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? 2.1 : CHLAC????????????
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2012???????????CHLAC ??????????????
????????????????????? [6]??????????
????????????????????????????????
????????????????? 10????? 45????????
??????????????
2.1.2 ?????????????CRIM???????
??
???????????Space-Time-Patch??????????????
?????????????e.g, 20? 20[pixel]? 5[frame]????? x ??y
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3777775 = GTG (2.1)
??M??Space-Time-Patch???????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????Space-Time-Patch??????
?CRIM?Continues Rank-Increase Measure??????
CRIM???Space-Time-Patch??????????????????
????????????????? 1??????????? CRIM
????????????????CRIM?????????????
??????????????
????? 2008??????????????????CRIM???
????????????? [7]?????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
Space-Time-Patch????????????????? Space-Time-Patch?
????????????????????????????????
???RealAdaboost????????????????????????
????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????
???? 10?????? 70?????
2.1.3 ????????????????????
???????????????????? [8]??NEC???????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
NEC?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????
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2.2 ????????????
???????????????????????????NEC???
????????????????????????????????
????? [10]????????????????? Soft Decision Feature
??????????? [11]??OKI???????????????
???????????? [12]???????????
????????????H.264????????? [13]??????
???????????????????????????????
????????????????? [14]?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
????? [14]???????????????
2.2.1 ???????
???????????? 3???????????
step1??????????????????????????????
? 2.3 : H.264????????????
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?H.264?????????????? 2.3?????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????H.264????? 5????
??????????????????
?????????? 2.4????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
16pixel
現画像
予測画像
x成分
y成分
正
正
動きベクトル
ピクセル単位で予測を行う
動きベクトル
16pixel
? 2.4 : ??????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????H.264????????????
???????????????????? 4 ? 4??????????
?????? 2.5???????4 ? 4???????????????
?????????16 ? 16????? 4?????????? ??
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? 2.5 : ????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????Box???????????
????????Box????????????????
step2?X-means?????????????????????????
????????????Box???
?X-means???????????????????????????
????????????????????????????????
[15]????????????????X-means??????
??????? 10???????Box?????K????????
Box?????K?????????????K-means?????? [16]
????K???????????K??Box??????
????Box???????????????Box????????
????????????? Box????????? Box??????
???
? 2.6??step1???????? step2?????????????
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Algorithm 1 K-means??????
1: X =?x1; x2;    ; xn?; givenK
2: ??????? ck(i) (k = 1; 2;    ; K); i = 0??????????.
3: ???? x2X??????????? ck(i)????????????
???????Ck(i)????.
????ki(x) = argminjjx  ck(i)jj(??? x???????????)
Ck
(i) =?x2Xjki(x) = k?
4: ???????????
ck
(i+1) =
1
jCk(i)j
P
x2Ck(i)x
5: if 8k(1kK); [ck(i+1) = ck(i)] then
6: )stop
7: else
8: i i+ 1 and step3?
9: end if
10: return Ck(k = 1; 2;    ; K)
? 2.6 : ??????? step2?????????
step3????????
??????????Box????????????????????
?????????????????Box??????????????
????? Box??????????????????????? Box
?????????????
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2.2.2 ???????????
????????????????????????????????
???????????????????
a.???????????????????????
?????????????????? Box????????????
??????????????????????????? 2.7????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
? 2.7 : ????????????????
b.????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? 2.8?????????????????????
???????????????? Box????????? Box???
??????????Box????????????????????
????????????
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? 2.8 : ??????????????
????????????????????? 3.2?????????
?????
2.3 ?????????????
????????????????????????????????
??????????
2.3.1 ???
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? 2000?? Crochemore???????? [4]?2004??????
??????????? [17]????2006??????????????
???? ???????????????????? [19]?
?????????????? [18][20]?????? [21]???????
[22]??????????????????? [14]???????????
??????????  =? 0;    ;M   1 ??????? x2 ???
? jxj????? x???????????????? ??????
????x = ????jxj = 0????
?? 2.3.1 ???????????? x=x1x2  xn(n1)?????
xi
j =

xixi+1  xj (1ijn)
 (i > j)
(2.2)
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? x????????xij?????????? ? x?????????
??
D(x) =

xi
jj1ijn	 [ 	 (2.3)
? x???????D(x)????
?? 2.3.2 ?????x????????????????? f ? x??
?????????????
f 62 D(x) (2.4)
????
?? 2.3.3 ??????????????? x????????????
? v = v1v2  vk????????
v 62 D(x) (2.5)
v1
k 1 2 D(x) (2.6)
v2
k 2 D(x) (2.7)
???????? v? x???????Minimum Forbidden Word : MFW??
?????
???? = 0; 1	 ,x= 01011?????
D(x) =

0; 1; 01; 10; 11; 010; 011; 101; 0101; 1011; 01011
	 [ 	 (2.8)
"1010"??????? "1010" 62 D(x) , "101" 2 D(x) , "010" 2 D(x) ?
?????? "1010"? x??????????
?? 2.3.4 ????????????? x?????????????
??????????A(x)????
???? = 0; 1; 2	 ,x= 01011???????A(x)??
A(x) =

00; 1010; 110; 111; 2
	
(2.9)
????
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2.3.2 ?????????
?????????A(x)???????????????? F (A(x)) ?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
? 2.8??????? = 0; 1	 , x= 01011?????????????
?????????????????????????? S0?????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
? 2.8 : ????????? F (A(x))
??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? 2.9?????????????
???????????????????????????
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? 2.9 : ????????????????????????????
?????
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Chapter 3
?????????
?????????????????????????????????
???????????????????
3.1 ????????
? ???????????????????
 ?????????????????
 ??????????????????????
???????????????????????????????
??????????
 ??Box???
 ??Box???
??????????????????????????????
???3.3???????????
3.2 H.264??????????????????
???????
?????????H.264????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????
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3.2.1 ??Box???????
?????????????????H.264?????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????Box?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????Box??????
??Box????????????
3.2.2 ??Box??
??????????????????H.264???????????
????????????????????????????????
???? Box??????????????????????????
????? [23]?????????Box??????????? 3.1?Box
????????????????? t??? box??????????
??????Box?????Box?????????? t-2?????Box
???R????? t-1??????? Box???Q???Box????
??? !m????????? t????Box?Q? !m?????????
???????????Box???????????????????
????Box?????Box????????????????????
????????????????????????
? 3.1 : Box???????
? 3.2????????????????????????????
????????????????????? Box?????????
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????????
? 3.2 : ??????????????
3.2.3 ??Box??
????????????????????????????????
??????1??Box??? (??)????????????????
???????????????????????????Box???
???????
??????????????????????????Box???
???Box???????Box????????????Box?????
???Box??????
??????????????????????????????
????? Box??????????????????????? Box
????????????????????????????????
?????????????Box?????????????????
?????????????????????Box?????????
???????????????
? 3.3????????????????????????????
???????????????????????????
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? 3.3 : ?????????????
3.3 ?????????????????????
???
?????????????????????? 3.4?????????
????????????????????????????????
????
? 3.4 : ??????????????
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???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
3.3.1 ???????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
a.???????
?H.264??????????????????????Box?????
???????????????Box???????????????
??Box???????????????????????0?7????
?????????????????????????????8???
???????????????9?????????????????
??4.2.1?????????????????????????????
????
? 3.5 : ??????????
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? 3.5????????????????????Box???????
???????????? 22.5?? 67.5????????????????
????
????????????????????????????????
???????
???????????????????????? 10?????
?????????x ??????????????????????
????????????????????????????????
? 10??????????????????????????????
???????????
? 3.6????????????????????????????
?????????????????????????? 0177?????
????????? 0050??????????????????????
????????????????????????????????
???
??????????????????????????????
?Algorithm 2?Algorithm 3????
??????????????????????????????
????????????
? 3.6 : ?????????????????????
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Algorithm 2 ?????????
1: X =

x1; x2; : : : ; xn
	
xi = (xi
1; xi
2)T (1  i  n); given D1; D2
2: if i >1 then
3: d = jjxi   xi 1jj2
4: if d<D1 then
5: return code = 8;
6: else if d>D2 then
7: return code = 9;
8: else
9:  = acos
jxi1   xi 11j
jjxi   xi 1jj2
10: 0 =   180:0=(atan(1:0)  4:0)
11: if xi
2   xi 12<0 then
12: return 0 = 360  0
13: else
14: return 0
15: end if
16: if 0< 0  22:5 then
17: return code = 0;
18: else if 22:5< 0  67:5 then
19: return code = 1;
20: else if 67:5< 0  112:5 then
21: return code = 2;
22: else if 112:5< 0  157:5 then
23: return code = 3;
24: else if 157:5< 0  202:5 then
25: return code = 4;
26: else if 202:5< 0  247:5 then
27: return code = 5;
28: else if 247:5< 0  292:5 then
29: return code = 6;
30: else if 292:5< 0  337:5 then
31: return code = 7;
32: else if 337:5< 0  360 then
33: return code = 0;
34: end if
35: end if
36: end if
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Algorithm 3 ?????????
1: X =

x1; x2; : : : ; xn
	
xi = (xi
1; xi
2)T (1  i  n); given D1; D2
2: a = 0;
3: if i >1 then
4: d = jjxi   xi 1jj2
5: if d<D1 then
6: return code = 8;
7: else if d>D2 then
8: return code = 9;
9: else
10:  = acos
jxi1   xi 11j
jjxi   xi 1jj2
11: 0 =   180:0=(atan(1:0)  4:0)
12: if xi
2   xi 12<0 then
13: 0 = 360  0   a
14: if 0<0 then
15: return 0 = 360 + 0
16: else
17: return 0
18: end if
19: a = 0
20: else
21: 0 = 0   a
22: if 0<0 then
23: return 0 = 360 + 0
24: else
25: return 0
26: end if
27: a = 0
28: end if
29: if (0  0  22:5)jj(337:5< 0  360) then
30: return code = 0;
31: else if (22:5< 0  67:5) then
32: return code = 1;
33: else if (67:5< 0  112:5) then
34: return code = 2;
35: else if (112:5< 0  157:5) then
36: return code = 3;
37: else if (157:5< 0  202:5) then
38: return code = 4;
39: else if (202:5< 0  247:5) then
40: return code = 5;
41: else if (247:5< 0  292:5) then
42: return code = 6;
43: else if (292:5< 0  337:5) then
44: return code = 7;
45: end if
46: end if
47: end if 25
b.???????
????????????????????????????????
??????????????????????????m?????
???? xi(1  i  m)??????????A(xi)(1  i  m)??????
???????????????????????????????
????????????Ac?????Ac????????????
Ac = A(x1) \ A(x2) \ : : : \ A(xm) (3.1)
?????Ac?????????????????? 1?MFW??
???????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 9??????? 9 2 Ac???????????????????
?????9?Ac???????????????????????
??????????????? (3.1)??A(xi),i=1,2,. . . ,m?????
??????????????MFW?????????????????
?????? 1  i  m??????A(x1)??A(xi)???????MFW
?00000??????A(xi+1)??A(xm)???????MFW?000000????
????????????????????????MFW???????
? (3.1)???????Ac??????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
A(x1); A(x2); : : : ; A(xm)?????? 0`1 ; 0`2 ; : : : ; 0`m ?????????
????????`i? 0?????????????????????
` = min(`1; `2; : : : ; `m)????0`???????????1?? 8????
????????????????????????????????
A^c????
c.?????????????
??? b.??????????? A^c????????MFW??????
????????????????????????????????
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????????????????????????????? s ??
???????? x ???????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????
??????????? ????????????????????
??????Q????????????????
Q =

s0; s1; : : :
	
(3.2)
???????????????
???????
 =

0; 1; : : : ; 8
	
(3.3)
????
i??????T ??????????????0?????????
0(p; x)??? p?????? x???????????????????
??????????????(q)????????????????
??? 2.9???? ??? 3.1??????????????a????
??????????u?????????????????????
???????????????????s8??????????111??
u = 11????????? x???????????????????
??? s5 ??????(s8) = s5 ????
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Table 3.1: ??????
q (q) a u
s0 -  
s1 s0 0 
s2 s0 1 
s3 s1 00 0
s4 s1 10 0
s5 s2 11 1
s6 s2 101 01
s7 s4 110 10
s8 s5 111 11
s9 s4 1010 010
Algorithm 4 L-Automaton( = (Q;; i; T; 0))
1: for each x 2  do
2: if 0(i; x) defined then
3: (i; x) 0(i; x);
4: ((i; x)) i;
5: else
6: (i; x) i;
7: end if
8: end for
9: for each state p 2 Q n i	in width  first search and each x 2  do
10: if 0(p; x)defined then
11: (p; x) 0(p; x);
12: ((p; x)) ((p); x);
13: else
14: (p; x) ((p); x);
15: end if
16: end for
17: return (Q;; i; Q n T; )
d.??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????nxjs??? s?????? x????????
???????????????? (3.4)???????
p(xjs) = nxjsP
k2 nkjs
(3.4)
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3.3.2 ????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????
a.?????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
...
//edgeData? nextNode????
typedef struct nextNode

int edge[10];	
nNode;
//edgeData? prob????
typedef struct conditionalProbability

double edge[10];	
condProb;
//currentNode???? (????????)
typedef struct currentNode

int currentNodeNumber;
struct nextNode nNode;
struct conditionalProbability condProb;	
currNode[100];
...
b.??????????????
????????????????????????????????
???Box????????????????????????????
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??????? x = x1x2    xk 2 ?????????????????
t = 1; 2; : : : k??????? st 1???? xt?????????????
??? st(:= 0(st 1; xt))?????????????
c.?????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? t??????????? t??
??T ?????????? ? (3.5)?? (3.6)???????
s(xt) =

C (p(xtjst 1) = 0)
  log p(xtjst 1) (otherwise) (3.5)
Score(xt) =

1
t
Pt
k=1 s(xk) (t  T )
1
T
Pt
k=t T+1 s(xk) (t > T )
(3.6)
?? s(xt)? xt?????????????????????Score(xt)
??? T ??????????????????????
????????  ???????????????????.
? 3.7??????????????????????? t?????
?????????????????????????????????
?????????????????
? 3.7 : ??????
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3.3.3 ??????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
a.????????????????
???????????????????????3.3.1???????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????
b.??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????k????????????????????????????
????????? k?????????? M1;M2; : : :Mk	??????
???k?????????????? k???????? P1; P2; : : : Pk	
?????Pi(1  i  k)????T??????F????????????
??????????????????????????????R?
? (3.7)?????
R = P1 _ P2 _ : : : _ Pk (3.7)
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Chapter 4
???????
????????????????????????????????
?????????????????? 3.3.1????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????  ???
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
4.1 ?????????
???????Ubuntu Linux 11.10??????????????????
???????FFMPEG 0.6.5?Opencv 2.3.1?IPP 7.0???????? [14]
????????????????????????????????
C++??????????????????????????C???
???????
?????????????? 3.2m?????????AXIS???
H.264??????????????????????????????
?????
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4.2 ???????
4.2.1 ????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????Box?????
D??????????????????????????? Box??
???D?????????????? 4.1????? 4.1???D > 27:3
??????????????? 0 ???????????D > 27:3??
????????????????????D? 27.3?????????
????????????????????
? 4.1 : ????????Box????????D?????
???????????????????????????????
????? Box?????????????????????????
?? Box???D??????????? Box???????????
????????????????????????????????
???????Box???D?D < ????????????????
???????????????????????????????
???????? = 3:5?????????????????????
???? 5.1???????????????????????????
 = 3:5????
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4.2.2 ????????
?????????  ???????????
????????????????????  ???????????
??? 2???????????????  ????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
a.???????????????
????????????????????????????????
????????????
1?????????????????????????????
??????????????
2?????????????????????????????
???????????????????????
3????????????????????????  ? 2?? 8
????0.5?????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????  ??????????
????  ???????????????????????????
????????????????????????????????
??????? 3????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 4.2????
???????????????????????????????
???????????????????? 4.2???????? 3.5??
6????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? 6????????
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? 4.2 : ??????????????????????????????
b.???????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
1?????????????????????????????
????????????????????
2?????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
3??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????
?????? 4.3???????????????????????
?????????????????? 6????????
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? 4.3 : ???????????????????????
4.2.3 ????????
???????????????????
??? 3.3.1????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????? 4.1????? 4.1????
????????????????????????????????
????????????????????????????? [14]?
?????????? 6?????????????????????
???????? 6??????????????????????6?
???????????????
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Table 4.1: ???????????????????????????
???????????
????? ???? ???????? ????????
3 53 11 8
4 29 8 8
5 26 5 8
6 24 3 8
7 15 3 7
8 15 3 7
9 14 3 7
4.2.4 ????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????
????????????
1?????????????????????????????
??????????????
2??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????
3?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????? 4.4???????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????
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? 4.4 : ??????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
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Chapter 5
???????
????????????????????????????????
??????????????
5.1 ????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????? 5.1??????????
??????????????Nn?????????????????
?Na???????????????????????Da?????
????Dn??????????????????????????
???????????
? 5.1 : ?????????
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???????????????????????
Recall1 ,
jDa \Naj
jNaj (5.1)
Precision1 ,
jDa \Naj
jDaj (5.2)
????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????
Recall2 ,
jDn \Nnj
jNnj (5.3)
Precision2 ,
jDn \Nnj
jDnj (5.4)
????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
??????? = 1 - ???????? = 1 - ??? ?
5.2 ????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????
5.2.1 ??
???????????????????? 5.1????
Table 5.1: ?????????????????
???? ?? ???? ????
normal0 ????????????? ??? 61
normal1 ????????????? ??? 61
diagonal0 ????????????? ??? 50
diagonal1 ????????????? ??? 50
diagonal2 ???????????? , ?????? ??? 8
diagonal3 ???????????? , ?????? ??? 8
edge0 ???????????? ??? 50
edge1 ???????????? ??? 50
edge2 ???????? , ?????? ??? 16
edge3 ???????? , ?????? ??? 16
cross0 ???????????? ??? 20
cross1 ???????????? ??? 20
run0 ?????????? ??? 20
run1 ?????????? ??? 20
run-diagonal0 ?????????? ??? 20
run-diagonal1 ?????????? ??? 20
run-diagonal2 ????????? , ?????? ??? 8
run-diagonal3 ????????? , ?????? ??? 8
fall0 ?????????? ??? 20
fall1 ?????????? ??? 20
stop-run0 ???????????? ??? 20
stop-run1 ???????????? ??? 20
turn0 ???????????? ??? 20
turn1 ???????????? ??? 20
byway ???? ???? 20
????????????normal0???????????????
????????????????????????????????
?????????????? 5.2????
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Table 5.2: ?????????
??? ???? ????
???? normal0 46 ??
run0 20
run1 20
fall0 20
fall1 20
stop-run0 20
stop-run1 20 ??
???? turn0 20
turn1 20
byway 20
normal0 15 ??
????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
??????????????
??????????????????????? 5.3?5.4?????
????????????????????????????????
????????
Table 5.3: ?????????
??? ???? ????
???? normal0 46 ??
normal1 46
run0 20
run1 20
fall0 20
fall1 20
???? stop-run0 20 ??
stop-run1 20
turn0 20
turn1 20
byway 20
normal0 15 ??
normal1 15
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Table 5.4: ?????????
??? ???? ????
???? normal0 26 ??
normal1 20
run0 20
run1 20
fall0 20
fall1 20
???? stop-run0 20 ??
stop-run1 20
turn0 20
turn1 20
byway 20
normal0 15 ??
normal1 15
5.2.2 ????????
????????????????????6????????????
6???????????????????????????????
????????????????????????????????
? 3.3.1? b???????????????????????????
???????????????????????? 5.5?? 5.6????
Table 5.5: ????????????? (????)
?? ???????? ???MFW? FMW? ????
12, 22, 24, 45, 47,
????? 1 normal0 : 6? 400, 54, 56, 57, 64, 21 ???
65, 66, 67, 74, 0000, ???
1, 3, 4, 5, 7, 88
044, 22, 23, 245, 32,
????? 2 normal1 : 6? 50, 60, 65, 66, 83, 17 ???
0000, 1, 3, 4, 5, 7, 8
24, 42, 44, 62, 66,
????? 3 diagonal0 : ?? 68, 06, 00, 1, 2, 3, 14 ????
5, 77, 88
00, 02, 03, 07, 10,
11, 12, 13, 17, 20,
????? 4 diagonal1 : ?? 22, 23, 27, 30, 31, 26 ????
32, 33, 37, 70, 72,
73, 77, 4, 5, 6, 8
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Table 5.6: ???????? (????)
?? ???????? ???MFW? FMW? ????
05, 22, 32, 41, 47,
????? 5 normal0 : 6? 56, 57, 62, 67, 74, 20 ???
75, 76, 77, 0000, ???
1, 3, 4, 5, 6, 8
05, 11, 14, 31, 61,
????? 6 normal1 : 6? 75, 807, 0000, 2, 3, 15 ????
4, 5, 6, 7, 8
Table 5.7: ??????????????? 1?
?????????????????
??? 0 1 2 3 4 5 6 7 8
s0 s22 s1 s3 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s1 s22 s1 s2 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s2 s22 s1 s4 s23 s5 s11 s15 s20 s24
s3 s22 s1 s4 s23 s5 s11 s15 s20 s24
s4 s22 s1 s4 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s5 s9 s1 s3 s23 s6 s7 s15 s8 s24
s6 s9 s1 s3 s23 s6 s7 s15 s8 s24
s7 s22 s1 s3 s23 s12 s11 s13 s14 s24
s8 s22 s1 s3 s23 s21 s11 s15 s20 s24
s9 s10 s1 s3 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s10 s22 s1 s3 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s11 s22 s1 s3 s23 s12 s11 s13 s14 s24
s12 s9 s1 s3 s23 s6 s7 s15 s8 s24
s13 s22 s1 s3 s23 s16 s17 s18 s19 s24
s14 s22 s1 s3 s23 s21 s11 s15 s20 s24
s15 s22 s1 s3 s23 s16 s17 s18 s19 s24
s16 s9 s1 s3 s23 s6 s7 s15 s8 s24
s17 s22 s1 s3 s23 s12 s11 s13 s14 s24
s18 s22 s1 s3 s23 s16 s17 s18 s19 s24
s19 s22 s1 s3 s23 s21 s11 s15 s20 s24
s20 s22 s1 s3 s23 s21 s11 s15 s20 s24
s21 s9 s1 s3 s23 s6 s7 s15 s8 s24
s22 s22 s1 s3 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s23 s22 s1 s3 s23 s6 s11 s15 s20 s24
s24 s22 s1 s3 s23 s6 s11 s15 s20 s24
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5.2.3 ??????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? 5.7??????
????????????????????????????????
??? s0????s0????????
Table 5.8: ????????
??? ???? ????? ???? ??????
0 s22 13 0.317
1 s1 1 0.024
2 s3 0 0.000
3 s23 0 0.000
s0 4 s6 9 0.219
5 s11 2 0.049
6 s15 1 0.024
7 s20 1 0.024
8 s24 14 0.341
0 s22 100 0.298
1 s1 16 0.048
2 s2 8 0.024
3 s23 3 0.009
s1 4 s6 17 0.051
5 s11 22 0.065
6 s15 36 0.107
7 s20 55 0.164
8 s24 79 0.235
  ???
0 s22 302 0.480
1 s1 65 0.103
2 s3 16 0.025
3 s23 4 0.006
s24 4 s6 47 0.075
5 s11 13 0.021
6 s15 21 0.033
7 s20 67 0.107
8 s24 94 0.149
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5.2.4 ??????
? 40?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????40?? normal0????????????????????
?????????????????????? 5.8????
5.2.5 ????
????????????????????????????????
?????????????? (3.5)?? (3.6)????????????
????????C? 25?T? 5??????????????????
????  ????????????????????????????
??? 5.9????????????????????????????
???????????????????????????????
Table 5.9: ?????????????
symbol currentNode nextNode prob s Score
1 15 1 0.326 1.121 1.890
6 1 15 0.107 2.234 1.883
1 15 1 0.326 1.121 1.562
8 1 24 0.235 1.448 1.631
0 24 22 0.480 0.734 1.331
7 22 20 0.085 2.467 1.601
9 20 20 0.000 25.000 6.154
7 20 20 0.032 3.430 6.616
9 20 20 0.000 25.000 11.326
0 20 22 0.247 1.399 11.459
0 22 22 0.399 0.919 11.150
8 22 24 0.243 1.415 6.433
9 24 24 0.000 25.000 10.747
6 24 15 0.033 3.401 6.427
1 15 1 0.326 1.121 6.371
0 1 22 0.298 1.212 6.430
0 22 22 0.399 0.919 6.330
6 22 15 0.043 3.135 1.958
1 15 1 0.326 1.121 1.502
8 1 24 0.235 1.448 1.567
0 24 22 0.480 0.734 1.471
0 22 22 0.399 0.919 1.471
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5.3 ????
????
???????normal0??????????????????????
?????????????????????????????  ??6?
???10??????????????????????????????
?????? 5.2?? 5.3??????????????????????
?????????????93??????????????????
??????????????????? 5.10???????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? 1?? 2????
? 5.2 : ?????????
???
? 5.3 : ?????????
???
Table 5.10: ???????????????
????? ????? ? Nn Na ??? 1 ??? 2 ??? 1 ??? 2
???? 1? 8 15 180 0.74 0.93 0.99 0.23
???? 1? 7.7 15 180 0.38 0.93 0.99 0.11
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????
????????????????????????????????
????????????????????? 5.4????????? 93
????????????????????????????????
??? 47????????????????????????????
???? 93?????????????????? 74?????? 5.11
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? 5????
??????????????????????????????
5.4.3??????
? 5.4 : ??????
? 5.11?????????????????????????????
Table 5.11: ???????????????
?? ????? ? Nn Na ??? 1 ??? 2 ??? 1 ??? 2
??? 1? 8 15 180 0.74 0.93 0.99 0.23
??? 2? 8 30 180 0.47 0.93 0.98 0.23
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????
????????????????????????????????
???????????????????? 5.5???????????
??????? 6????
???????????????????????????????
90????????????? 5.12?????????????????
????????????
? 5.5 : ??????
Table 5.12: ????????????????????
????? ????? ? Nn Na ??? 1 ??? 2 ??? 1 ??? 2
???? 2? 8 30 180 0.47 0.93 0.98 0.23
???? 1? 9 30 180 0.27 0.90 0.94 0.17
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
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5.4 ??
????????????????????????????????
5.4.1 ??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
a.????????????
?? 5.6??????????????????????????Box?
?????????????????????????????????
?????????? 40???? 3????????
? 5.6 : ????????? ? 5.7 : ?????????
??
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b.??????????????
?? 5.7????????????????????????????
?????????Box???????????????????Box?
???????????????????????????????? 40
???? 4????????
c.????????????
???????????????Box???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? Box????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????Box?????????????????
?Box???????????
5.4.2 ???????????????
?? 5.3?????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? 5.8????????????????
???
? 5.8 : ??????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????
5.4.3 ???????????????????????
????????????????????????????????
?????? 3.3?????????????????????????
??? 5.13???????????????????????????P
?Q????????????????????????????T??
????F?????
Table 5.13: ????
P Q :P :Q P ^Q P _Q P ) Q Q) P P , Q
T T F F T T T T T
T F F T F T F T F
F T T F F T T F F
F F T T F F T T T
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?T????????????????T???????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
5.4.4 ?????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????=6?
??????????? 5.14?????????????????? 7?
? 16????
Table 5.14: ???????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
????????????? 5.3????????????????
????????????????????? 5.3??? 5.4.4?????
??????????? 1? 89.4????? 1? 98.2??????????
????????????????????????????????
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Chapter 6
?????????
6.1 ???
???????H.264??????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????.
????????????? 1? 89.4????? 1? 98.2??????
????????????????????????????????
????
6.2 ?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????
????????? 1???? 1?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 2???? 2????????????
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Chapter 7
??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????
????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
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